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ABSTRAKSI 
 
NURTYAS JULININGSIH. ANALISIS PERILAKU KONSUMEN DALAM 
BERBELANJA PADA ALFAMART WIYUNG DI SURABAYA. 
 Dewasa ini perkembangan ekonomi di negara-negara semakin meningkat dengan 
pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan selaku produsen yang menghasilkan 
barang dan jasa atau produk-produk yang sejenis dengan berbagai macam kelebihan dari 
produk yang dihasilkan oleh produsen.  
Penelitian merumuskan masalah bagaimana perilaku konsumen dalam berbelanja 
pada Alfamart Wiyung di Surabaya. 
   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang “karakteristik 
dan perilaku konsumen yang berbelanja pada Alfamart Wiyung di Surabaya”. 
 Metode yang digunakan dalam penilitian ini adalah kualitatif, yaitu yang 
digunakan sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 
atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Dalam penelitian ini digunakan 97 
konsumen dengan menggunakan kuisioner. Dimana konsumen diambil dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Dan juga dengan cara wawancara dengan 
konsumen yang berbelanja.  
Dari hasil Analisis Perilaku Konsumen yang Berbelanja di Alfamart Wiyung 
menyimpulkan bahwa sebagian besar konsumen yang berbelanja adalah wanita dengan 
status sudah menikah memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Produk di Alfamart 
Wiyung lengkap dengan kualitas baik. Harga produk di Alfamart Wiyung murah dan 
selalu memberikan diskon pada produk-produk. Lokasi di Alfamart Wiyung stategis dan 
rata-rata jarak rumah responden dengan Alfamart Wiyung dekat sehingga konsumen 
dapat dengan mudah untuk berbelanja. Promosi di Alfamart Wiyung sebagian konsumen 
mengetahui adanya promosi produk-produk. Kondisi kebersihan Alfamart Wiyung baik 
lantai dan bangunan. Tertata rapi tiap produk-produk yang ditawarkan.Pelayanan dari 
Alfamart Wiyung ramah dalam melayani bila ada keluhan dengan baik pula. 
 Keyword: Produk, Harga, Lokasi, Promosi, Lokasi, Kebersihan, Pelayanan  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Dewasa ini perkembangan ekonomi di negara-negara semakin meningkat dengan pesat 
hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan selaku produsen yang menghasilkan barang dan 
jasa atau produk-produk yang sejenis dengan berbagai macam kelebihan dari produk yang 
dihasilkan oleh produsen. Dalam hal ini, tentulah konsumen yang paling diuntungkan karena 
konsumen diberikan kesempatan lebih luas untuk memilih dan membeli produk sesuai dengan 
keinginan dan kebutuhannya. Namun pada dasarnya, konsumen akan membeli suatu produk 
yang dapat memuaskan keinginan tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga manfaat dari produk 
tersebut. 
Keterpurukan ekonomi yang dialami semua kalangan mempengaruhi perilaku belanja 
masyarakat sebagai konsumen. Dimana sekarang, konsumen semakin pandai di dalam 
membelanjakan uangnya. Konsumen membeli barang yang dibutuhkan dalam jumlah yang 
sesuai dengan kebutuhanya. Selain itu konsumen juga menyesuaikan harga barang dengan 
kemampuan ekonomi mereka, karena konsumen semakin sadar akan kebutuhan yang harus 
didahulukan dan yang harus ditunda terlebih dahulu. Oleh karena itu, konsumen ditempatkan 
sebagai titik sentral yang diperhatikan oleh pemasar. Setidaknya terdapat dua alasan, mengapa 
pemasar perlu memahami perilaku belanja konsumennya. 
Pertama, dengan pesatnya perkembangan perdagangan saat ini menunjukan bahwa lebih 
banyak produk yang ditawarkan pada konsumen daripada permintaan. Kelebihan dari penawaran 
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ini menyebabkan banyak produk yang tidak terjual atau tidak dikonsumsi oleh konsumen. 
Kecilnya permintaan daripada penawaran ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 
secara umum adalah keadaan ekonomi dari konsumen itu sendiri. Selain itu, naiknya harga yang 
ditetapkan oleh produsen yang tidak sesuai dengan kualitas produknya, kurangnya produsen 
dalam mengkomunikasikan produk serta kurangnya penyebaran produk dipasarkan sehingga 
konsumen tidak mengetahui keberadaan produk tersebut. 
Kedua, pemasar perlu mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumennya. karena 
mengetahui secara tepat kebutuhan dan keinginan konsumennya, perusahaan akan mampu 
memberikan produk dan jasa dengan kualitas yang sebagaimana yang diinginkan konsumennya 
serta akan menuntut pemasar pada kebijakan keinginan pemasran yang tepat dan efisien. 
Pada saat ini, banyak perdagangan eceran yang bermunculan dengan berbagai macam 
bentuk yaitu mini market, supermarket baik yang dikelola oleh individu maupun oleh suatu 
perusahaaan. Serta hypermarket sebagai pengecer asing. Pengecer-pengecer tersebut 
menjalankan bermacam-macam strategi untuk memanfaatkan peluang pasar yang ada serta dapat 
menarik konsumen sebanyak-banyaknya dengan memberikan pelayanan dan produk sesuai 
dengan keinginan dan kebutuhan konsumen sehingga timbul suatu kepuasan dan loyalitas pada 
tempat belanja tersebut. Dimana hal ini, akan menimbulkan persaingan antar pengecer atau 
kerugian yang besar bagi pengecer yang tidak mampu bertahan dan bersaing dengan pengecer 
yang lain. 
Dengan semakin meningkatkan tingkat hidup masyarakat, maka kebutuhan masyarakat 
terhadap barang semakin meningkat. Hal ini akan membawa pengaruh terhadap perilaku mereka 
(konsumen) dalam memilih barang yang akan mereka beli ataupun dalam menentukan tempat 
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berbelanja yang mereka anggap paling sesuai dan banar-benar memenuhi kebutuhan dan 
keinginan mereka. 
Keberadaan pusat-pusat perbelanjaan di banyak tempat memberikan banyak pilihan bagi 
konsumen untuk mencari dan membandingkan pengecer atau swalayan yang satu dengan 
pengecer dan swalayan lain. Kebiasaan konsumen untuk memilih toko swalayan yang lain. 
Kebiasaan konsumen memilih toko swalayan bukan merupakan hal yang mengherankan. 
Kecenderungan konsumen untuk memilih toko swalayan yang dikunjungi merupakan hal yang 
wajar. Hal ini dapat menimbulkan persaingan diantara pengecer atau perusahaan itu sendiri.  
Kunci utama untuk memenangkan persaingan adalah menentukan kebutuhan dan 
keinginan konsumen serta memberikan kepuasaan secara lebih efektif dari yang diberikan oleh 
pesaing yang memiliki konsep yang menitik beratkan pada kebutuhan dan keinginan konsumen 
dengan sebaik-baiknya sehingga jasa yang dihasilkan sesuai dengan apa yang di inginkan dan 
dapat menambah kepuasaan konsumen dan memperoleh keuntungan bagi perusahaan tersebut. 
Pengecer atau perusahaan dikatakan sukses apabila perusahaan dapat mempertahankan 
pelanggan atau konsumennya juga dapat menarik konsumen pesaing. Agar tujuan tersebut 
tercapai, maka setiap perusahaan harus berupaya menghasilkan dan menyampaikan produk atau 
jasa yang diinginkan konsumen dengan memberikan pelayanan yang menyenangkan fasilitas-
fasilitas yang menunjang dan produsen yang ditetapkan perusahaan atau pengecer. 
Situasi seperti ini sebelumnya telah diperkirakan oleh Alfamart Wiyung Surabaya. 
Berhubungan dengan konsumen akhir yang bertujuan melayani kebutuhan sehari-hari konsumen. 
Pemilihan lokasi menjadi strategi utama awalnya berdirinya Alfamart Wiyung Surabaya dimana 
pada saat ini keberadaan Alfamart tersebut juga diperlukan oleh masyarakat sekitar dalam 
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pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dengan menawarkan berbagai macam produk-produk, harga 
yang sesuai dengan kemampuan konsumen, pelayanan yang baik, lokasi yang strategis,selalu 
melakukan promosi atau diskon produk-produk sehingga konsumen menjadi tetap setia dengan 
Alfamart Wiyung sebagai tempat untuk berbelanja. Namun pada kenyataannya Alfamart Wiyung 
tidak hadir sendiri banyak pesaing-pesaing serupa yang bermunculan di daerah Wiyung,yaitu 
Indomart dan Giant hypermarket.   
Kendala yang dihadapkan oleh Alfamart sekarang ini, Disamping persaingan bersaing 
dengan pesaing yang sejenis dengan tempat yang tidak jauh dari lokasi Alfamart juga bersaing 
dengan pesaing yang lebih lengkap dalam menawarkan produk untuk memenuhi kebutuhan 
konsumen. 
Meskipun berhadapan dengan pesaing yang sejenis akan tetapi Alfamart  senantiasa 
berusaha untuk mewujudkan kepuasaan konsumen salah satunya dengan memberikan pelayanan 
yang baik kepada konsumen. Untuk mewujudkan kepuasan konsumen bukanlah suatu hal yang 
mudah dilakukan,upaya perbaikan atau penyempurnaan kepuasan konsumen akan memberikan 
nilai tambah bagi perusahaan serta tetap membawa citra yang paling baik bagi perusahaan. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penting bagi pengelola untuk memahami perilaku konsumen 
berbelanja dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumennya melalui penelitian ini. 
Peneliti memfokuskan pada perilaku belanja konsumen dalam berbelanja di Alfamart Wiyung 
Surabaya. 
Dalam penelitian ini akan meneliti perilaku konsumen dalam berbelanja di Alfamart. 
Dengan menggambarkan atau deskriptif dari hasil proses penelitian.  
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah 
sebagai berikut: 
Bagaimana Perilaku Konsumen dalam berbelanja di Alfamart Wiyung Surabaya? 
1.3 Tujuan Penelitian  
Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 
dan menganalisa perilaku konsumen dalam berbelanja di Alfamart Wiyung Surabaya. 
1.4 Kegunaan Penelitian  
a) Bagi Fakultas  
Penelitian yang dilakukan dapat menambah referensi serta pembendaharaan pustaka 
dalam dunia pendidikan, serta dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah lainnya.  
b) Bagi perusahaan  
Memberikan informasi bagi perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk 
penyusunan strategi pemasaran yang efektif dan efesien sehingga dapat memenuhi 
kebutuhan dan keinginan konsumen dan mampu bertahan serta bersaing dengan 
perusahaan lain.  
 
 
